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Liefste dagboek? van een antropoloog
27/04/2015 DOOR NOEL B. SALAZAR
De leden van de Jonge Academie houden beurtelings een dagboek bij. Elk van hen belicht een
ander aspect van het leven van een wetenschapper: het schrijven aan een tekst, peer-review,
onderwijs, veldwerk, archiefwerk, enz. Maar behalve wetenschapper, onderzoeker en
professor,  zijn de leden van de Jonge Academie ook vriend, collega, moeder, vader, enz. In de
dagboeken leest u hoe het leven van een wetenschapper er ècht uitziet. Maandelijks
publiceren we een nieuw dagboek.
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Wat je allemaal niet vindt in hotelkamers de wereld rond, voor elk wat wils…
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